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ABSTRAK
 Ada banyak strategi dan metode yang dapat digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi
saham-saham yang ditawarkan di pasar modal. Harga saham misalnya. Variabel fundamental dalam
perhitungan rasio-rasio yang telah ditentukan sangat mempengaruhi nilai harga saham. Tentunya banyak
faktor yang mempengaruhi dalam pencapaian harga saham serta dapat memudahkan dan membantu para
analis calon investor dalam menilai saham. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh
dari likuiditas, profitabilitas, dividen, dan pertumbuhan penjualan terhadap harga saham perusahaan LQ45
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi
perusahaan LQ45 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2010-2012. Kriteria yang
digunakan untuk menentukan sampel dengan metode purposive sampling. 
Dengan metode ini diperoleh sebanyak 48 perusahaan LQ45. Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel return on equity
(ROE) berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sedangkan current ratio(CR), dividend payout ratio
(DPR), dan pertumbuhan penjualan tidak bepengaruh signifikan terhadap harga saham. Bagi calon investor
yang hendak berinvestasi agar memperhatikan variabel-variabel tersebut terutama variabel return on
equity(ROE) yang memberikan pengaruh besar terhadap nilai dari harga saham.
Kata Kunci : Harga Saham, current ratio (CR), return on equity (ROE), dividend payout ratio
(DPR), dan pertumbuhan penjualan.
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ABSTRACT
There are many strategies and methods that used to analyse and evaluate the stocks which are offered in the
stock market. Stock prices for example. Fundamental variables in the calculation ratios that have been
determine greatly affect the value of the stock prices. Certainly many factors that affect in the achievement of
the stock prices also can facilitate and help the analysts prospective investors in assessing the stock. This
study attempts to empirically test the effects of liquidity, profitability, dividends, and sales growth on the stock
prices of companies LQ45 which are listed on Indonesia Stock Exchange. This study uses secondary data
with a population of companies LQ45 which are listed on Indonesia Stock Exchange during a period of years
2010-2012. The criteria that used to determine the sample is purposive sampling method. 
With this method obtained as many as 48 companies LQ45. The analysis technique used in this research
was multiple linear regression. Research result indicates that variable of return on equity (ROE) significantly
affects on stock prices. Whereas the current ratio (CR), dividend payout ratio (DPR) and sales growth do not
significantly affect on stock prices. For the prospective investor who would invest should pay attention for
these variables especially variable of return on equity (ROE) that provides a profound impact to the value of
the stock prices. 
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